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Abstrak
Kajian “ Perubahan Vokal dan Konsonan Kata Pinjaman Bahasa Arab” ini 
membincangkan perubahan dari aspek fonologi dan morfologi yang berlaku 
terhadap perkataan pinjaman bahasa Inggeris dalam bahasa Arab.  Dalam peminjaman 
kata pinjaman asing, persoalan yang selalu timbul ialah sama ada perkataan tersebut 
dipinjam secara keseluruhannya dengan membuat penyesuaian ejaan, atau 
mengambil sebahagian sahaja dan disesuaikan dengan pola yang ada dalam 
bahasa sasaran di samping penyesuaian fonologi.  Jadi, kajian ini berhasrat untuk 
memenuhi dua tujuan utama, iaitu mengenal pasti perubahan yang berlaku terhadap 
bunyi vokal dan konsonan yang tidak terdapat dalam bahasa Arab dan menganalisis
proses yang berlaku dalam penyesuaian fonologi dan morfologi perkataan pinjaman 
tersebut.
Data bahasa Arab diperoleh dari kamus bahasa Arab “al-Mu‘jam al-Wasit”. Manakala 
perkataan bahasa Inggeris diperoleh dari kamus bahasa Inggeris “Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary of Current English.  Sebanyak 10 perkataan telah dipilih dan
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dianalisis, dengan ditranskripsi dan dianalisis perubahan yang berlaku dari bahasa 
sumber iaitu bahasa Inggeris ke dalam bahasa Arab, dari aspek penukaran bunyi dan 
perubahan dari segi morfologi.  Kajian mendapati kebanyakan perubahan berlaku 
pada bunyi asing disesuaikan dengan mengambil bunyi-bunyi yang paling hampir dari 
aspek sifat bunyi dan daerah artikulasi.    
1.0 Pendahuluan
Dalam proses perkembangan bahasa, suatu bahasa tidak dapat lari daripada 
menerima kata-kata asing yang kemudian diambil menjadi sebahagian dari kosa kata 
bahasa tersebut.  Bahasa Inggeris yang merupakan bahasa global sekalipun, tidak terlepas 
daripada menyerap kata bahasa Yunani, Latin, Perancis, dan bahasa-bahasa lain 
(Syahirah, 2012).
Dunia  tanpa  sempadan  memberikan  laluan kepada  pengaliran  maklumat  yang 
melimpah-limpah kepada semua bangsa di dunia ini, terutamanya dalam bidang sains 
dan teknologi.  Malah,  sebahagian  besar  ilmu  ini  disebarkan menggunakan  bahasa 
Inggeris sehinggakan bahasa Inggeris diberikan keutamaan di kebanyakan negara di 
dunia, termasuk di Negara Timur Tengah.  Ekoran perkembangan ini, ribuan istilah 
baru telah digunakan dan perkara ini menuntut penguasaan kita dalam bahasa Inggeris.
2.0 Penyataan masalah
Hasil pertembungan bahasa dan pinjaman leksikal khasnya yang bersabit dengan usaha 
pembinaan dan perancangan bahasa, sesuatu bahasa akan terdorong untuk meminjam 
perkataan-perkataan atau istilah-istilah daripada bahasa yang lain (Syahirah, 2012).  
Dalam peminjaman perkataan asing, persoalan yang selalu timbul ialah sama ada 
perkataan tersebut dipinjam secara keseluruhannya dengan membuat 
penyesuaian ejaan, atau mengambil sebahagian sahaja dan disesuaikan dengan pola 
yang ada dalam bahasa sasaran di samping penyesuaian fonologi (Syahirah, 2012). 
Weinreich (1957:1) menjelaskan bahawa penyesuaian fonologi istilah pinjaman 
melibatkan “cara seseorang penutur menerima dan menghasilkan bunyi-bunyi 
asing sesuatu  bahasa di dalam bahasanya”.   Justeru itu, kajian ini berusaha untuk 
menghuraikan dan merumuskan beberapa ciri tertentu yang terdapat dalam 
penyesuaian fonologi dan morfologi perkataan pinjaman bahasa Inggeris dalam bahasa 
Arab dan ingin melihat sejauh manakah penyesuaian ini mengikut ciri atau sistem 
bahasa Arab itu sendiri.  
3.0 Objektif Kajian
Kajian ini berhasrat untuk memenuhi dua tujuan utama mengenai penyesuaian fonolo-
gi dan morfologi perkataan pinjaman bahasa Inggeris dalam bahasa Arab, iaitu:
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(1) Mengenal pasti perubahan yang berlaku terhadap bunyi vokal dan konsonan  
 yang tidak terdapat dalam bahasa Arab.
(2) Menganalisis proses yang berlaku dalam penyesuaian fonologi dan morfologi   
 perkataan pinjaman bahasa Arab.
4.0 Persoalan Kajian
Kajian ini dibuat bagi menjawab soalan-soalan berikut:
1)  Apakah perubahan yang berlaku terhadap bunyi vokal dan konsonan dalam  
 istilah pinjaman bahasa Inggeris dalam bahasa Arab?
2) Bagaimanakah penyesuaian fonologi dan morfologi istilah pinjaman bahasa  
 Inggeris dalam bahasa Arab berlaku?
5.0 Batasan Kajian
Kajian ini meneliti dan membahaskan perkataan-perkataan  pinjaman bahasa 
Inggeris dalam bahasa Arab dari aspek fonologi dan morfologi.  Kajian aspek fonologi 
membincangkan perubahan-perubahan yang berlaku pada bunyi vokal schwa [ə], 
bunyi vokal depan luas [æ] dan bunyi konsonan hentian bibir tidak bersuara [p]semasa 
digunakan dalam pelbagai keadaan sama ada di awal, tengah dan akhir 
perkataan.  Bunyi-bunyi ini dipilih kerana bunyi ini tidak terdapat di dalam 
sistem fonologi bahasa Arab.  Manakala kajian dari aspek morfologi pula 
menganalisis perubahan morfologi yang berlaku di dalam penyesuaian pola 
perkataan pinjaman bahasa Inggeris ke dalam bahasa Arab.  Setiap perkataan 
bahasa Arab mengandungi pola kata tersendiri yang disebut sebagai wazan sorfi.
Perkataan pinjaman yang akan dianalisis keseluruhannya adalah melibatkan 
istilah sains yang diambil daripada kamus iaitu al-Mu‘jam al-Wasit.  Perkataan ini 
dikenal pasti dengan melihat kepada simbol yang terdapat pada perkataan tersebut. 
Simbol-simbol tersebut ialah (د), (مع) dan (مج).  Simbol (د) merujuk kepada perkataan 
al-Dakhil iaitu perkataan asing yang masuk ke dalam bahasa Arab tanpa sebarang 
perubahan, simbol (مع) pula merujuk kepada perkataan al-Mu‘arrab iaitu perkataan 
asing yang telah diubah oleh orang Arab dengan cara pengguguran, penambahan atau 
penggantian bunyi.  Manakala simbol (مج) pula merujuk kepada perkataan yang telah 
ditetapkan oleh Dewan Bahasa Arab (مَجْمع اللُغَة العَرَبِية).  Perkataan bahasa sumber yang 
dikenalpasti sebagai perkataan yang dipinjam, dirujuk daripada kamus bahasa 
Inggeris “Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English”, bagi memastikan 
ketepatan ejaan dan sebutan untuk dianalisis dari bahasa sumber kepada bahasa yang 
meminjam dari aspek perubahan bunyi.  Penumpuan kajian adalah kepada perkataan 
yang mempunyai bunyi vokal dan konsonan yang tidak terdapat dalam bahasa Arab 
iaitu bunyi vokal schwa [ə], vokal depan luas [æ] dan bunyi konsonan hentian bibir 
tidak bersuara [p]. 
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6.0 Metodologi Kajian
Kajian ini merupakan kajian kualitatif melibatkan data yang dianalisis dan dihuraikan 
secara deskriptif.  
6.1 Prosedur Kajian 
Kajian ini dibuat dengan mengeluarkan perkataan-perkataan bahasa Inggeris yang 
dipinjam yang terdapat dalam kamus Al-Mu‘jam Al-Wasit.  Perkataan-perkataan ini 
merupakan istilah dari bidang sains dan teknologi.  Perkataan-perkataan ini akan
dianalisis dengan melihat analisis perubahan yang berlaku dari bahasa sumber iaitu 
bahasa Inggeris ke dalam bahasa Arab dari aspek penukaran bunyi dan perubahan dari 
segi morfologi.
6.2 Data Kajian
Sebanyak 10 perkataan telah dipilih sebagai data kajian.  Data ini  berpandukan data-
data yang diperolehi daripada kamus bahasa Arab yang sinonim dalam bidang 
pengajian bahasa Arab iaitu al-Mu‘jam al-Wasit.  Data-data yang terlibat ialah 
perkataan pinjaman bahasa Inggeris dalam bahasa Arab yang keseluruhannya terdiri 
dari perkataan moden.
6.3 Analisis Data
Data akan dianalisis dengan melihat kepada proses penyesuaian fonologi dan 
perubahan morfologi yang berlaku dalam istilah pinjaman bahasa Inggeris dalam 
bahasa Arab.  Analisis adalah berdasarkan perubahan bunyi dan perubahan 
bentuk sesuatu perkataan mengikut tiga proses fonologi yang utama.  Sama ada 
sesuatu perkataan itu mengalami proses penggantian bunyi, pengguguran atau 
penambahan bunyi.  
  
7.0 Tinjauan Kajian Berkaitan
Beberapa kajian yang berkaitan dengan tajuk ini telah dijalankan.  Penulisan yang 
berkaitan dengan peminjaman bahasa asing ke dalam bahasa Arab telah dibuat sama ada 
melalui penulisan buku-buku secara umum, penulisan buku-buku secara khusus, 
penulisan tesis dan penulisan jurnal.  Namun begitu, kajian tentang penyesuaian 
fonologi dan  morfologi istilah pinjaman dalam bahasa Arab setakat ini belum lagi 
dibuat secara khusus.
Terdapat satu kajian yang mengkaji aspek fonologi istilah  pinjaman bahasa 
Inggeris di dalam bahasa Melayu oleh penutur-penutur asli bahasa Melayu. Kaji-
an ini telah dibuat oleh Tan Joo Seng (1991).  Menurut Puteri Roslina (2005), as-
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pek-aspek fonologi ini berhubung rapat juga dengan isu klasifikasi pinjaman, iaitu 
asimilasi lengkap, separa asimilasi, dan tanpa asimilasi termasuklah bentuk or-
tografi yang merangkumi diftong serta vokal.  Contoh kajian yang lain, iaitu kajian 
yang dibuat oleh Ghazali Othman (1973) dalam peristilahan bahasa Melayu.  Beliau 
telah menyentuh pembentukan kata pinjaman yang memperkaya perbendaharaan kata 
bahasa Melayu.  Kajian ini mendapati bahawa kosa kata bahasa Melayu dapat 
dikembangkan melalui pelbagai cara dan salah satu caranya ialah melalui peminjaman
kata.  
8.0 Analisis Data
Analisis ini akan dibuat berdasarkan dua peringkat utama.  Peringkat pertama, data 
akan dianalisis dengan melihat perubahan secara fizikal iaitu melihat sebutan dan 
pembahagian suku kata.  Keduanya, data ini akan dianalisis dengan melihat 
perubahan-perubahan bunyi yang berlaku.  Perkataan-perkataan yang terlibat adalah 
seperti berikut: 
æ]                    [a]
BIL.
1. Adrenalin
2. Aluminium
3. Ampere
4. Antartic
5. Aristocracy
BAHASA INGGERIS BAHASA ARAB PERUBAHAN
 / / /dre/ /n / /l n/  
   /kv/ /kkv/ /kv/ /kvk/
 
/ ad/ /ri:/ /na:/ /li:n/  
/kvk/ /kv:/ /kv:/ /kv:k/  
0 ]                    [a] 
[e]                    [i]
 / æ/ /lj / /’m n/ /i m/
  
   /kv/ /kkv/ /kvk/ /vk/ 
 
/ a/ /lu:/ /min/ /ju:m/  
 /kv/ /kv:/ /kvk/ /kvk/      
0æ]                   [a] 
[ ]                    [a] 
[i ]                   [u]
 / æm/ /pe (r)/  
/kvk/ /kvk / 
 
/ am/ /bi:r/  
            /kvk/ /kv:k/ 
0æ]                    [a] 
[p]                    [b] 
[e ]                   [i] 
/ æn/ /t :k/ /t k/  
/kvk/ /kv:k/  /kvk/ 
 
 /an/ /ta:/ /rak/ /ti/ /ka:/   
/kvk/ /kv:/ /kvk/ /kv/ /kv/ 
0  
 
/ æ/ /r s/ /t k/ /r / /si/ 
    /kv/ /kvk/ /kvk/ /kvk/
 /a/ /ris/ /tuq/ /ra:/ /t’i//yah/ 
 
/kv/ /kvk/ /kvk//kv://kv//kvk/
0æ]                      [a]  
[ ]                       [u]  
[ ]                       [a]  
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B
Berdasarkan jadual di atas, kita dapat lihat beberapa pola perubahan yang berlaku. 
Antaranya:
1) Perubahan bunyi vokal tengah [ə] kepada bunyi vokal tengah luas [a]
Hal ini berlaku pada kesemua bunyi vokal tengah [ə] kecuali pada tiga tempat.  Pada 
perkataan Penicillin bunyi [ə] berubah kepada bunyi vokal depan sempit[i].  Manakala 
pada perkataan Petrol dan Potassium berubah menjadi bunyi vokal belakang sempit 
[u].  Jika diteliti, ketiga-tiga keadaan ini dipengaruhi oleh ejaan asal perkataan tersebut. 
Yang masing-masing diwakili oleh fonem /i/ dan fonem /o/.  
2) Perubahan bunyi vokal depan luas [æ] kepada bunyi vokal tengah luas [a]
Perubahan ini berlaku kepada semua bunyi vokal depan luas [æ].  Hal ini kerana bunyi 
vokal depan luas [æ] diwakili oleh vokal tengah luas [a] di dalam ejaan perkataan. 
3) Perubahan bunyi konsonan hentian bibir tidak bersuara [p] kepada bunyi 
hentian bibir bersuara [b].
BIL.
6. Penicillin
7. Petrol
8. Platinum
9. Plasma
10. Pottasium
BAHASA INGGERIS BAHASA ARAB PERUBAHAN
 [p]                    [b]
[e]                    [i]
[  ]                    [i]
 [æ]                     [a]
 
 
 
 
/bi/ /ni/ /si/ /li:n/ 
/kv/ /kv/ /kv/ /kv:k/
/pe/ /n / /s / /l n/ 
 
/kv/ /kv/ /kv/ /kvk/
[  ]                    [u]
[i  ]                    [iu]
[  ]                    [i]
 [p]                    [b]
[e]                    [a]
[  ]                    [u]
[  ]                    [u]
 [p]                    [b]
 [p]                    [b]
 [p]                    [b]
 [p1]                   [bala]
 [p1]                   [bala]
[æ]                    [a]
[æ]                    [a]
/pet/ /r l/ 
 
/kvk/ /kvk/
/bat/ /ru:l/  
/kvk/ /kv:k/  
/plæ/ /t / /n m/
    /kkv/ /kv/ /kvk/
 /ba/ /la:/ /ti:n/ 
 /kv/ /kv:/ /kv:k/
 
 
/plæz/ /m / 
             /kkvk/ /kv/
 /ba/ /la:z/ /ma:/ 
/kv/ /kv:k/ /kv:/ 
/p / /tæ/ /si/ / m/
/kv/ /kv/ /kv/ /kv/
 
!
 /bu:/ /ta:/ /si/ /ju:m/ 
 
/kv:/ /kv:/ /kv/ /kv:k/
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Perubahan ini berlaku kepada semua bunyi hentian bibir tidak bersuara [p].  Hal ini 
kerana bunyi hentian bibir tidak bersuara [p] tidak terdapat dalam sistem bunyi bahasa 
Arab.  Jadi, bunyi ini digantikan dengan bunyi yang sama makhrajnya iaitu bunyi 
hentian bibir [b].  
4) Berlaku penambahan vokal tengah luas [a] selepas bunyi [b] bagi memisahkan 
dua bunyi konsonan yang datang serentak .
Perubahan ini berlaku pada perkataan plasma dan platinum bagi memisahkan dua 
bunyi konsonan yang hadir serentak iaitu bunyi [p] dan [l] dalam bahasa asal dan [b] 
dan bunyi [l] dalam bahasa Arab.  Suku kata bahasa Arab tidak boleh hadir dengan dua 
bunyi konsonan serentak.
Hakikatnya, semua perubahan yang berlaku di dalam bahasa Arab disebabkan 
bunyi bahasa Inggeris tersebut tidak terdapat dalam sistem fonologi bahasa Arab.  Jadi 
penyelesaian yang terbaik adalah mencari bunyi yang paling hampir dan sama 
makhrajnya dalam bahasa Arab.
9.0 Perbincangan
Secara keseluruhannya kajian ini melibatkan tiga aspek utama kajian iaitu  fonologi, 
morfologi dan perkataan pinjaman.  Rumusan kajian ini adalah seperti berikut:
1) Kajian ini mendapati, perkataan-perkataan pinjaman yang terlibat merupakan 
perkataan-perkataan moden melibatkan perkataan dalam bidang sains dan teknologi.
2) Hasil penelitian terhadap data kajian yang dikumpul, terdapat tiga bentuk 
perubahan yang utama iaitu ciri penggantian bunyi,  pemisahan gugusan konsonan, 
penambahan bunyi vokal.
3) Perubahan yang berlaku lebih menjurus kepada penyesuaian fonologi. 
Penyesuaian yang berlaku melibatkan penyesuaian pada bunyi vokal dan bunyi 
konsonan.  Ciri penyesuaian fonologi yang paling kerap berlaku ialah pada bunyi 
vokal.  Perubahan pada bunyi vokal ini berlaku kerana perbezaan variasi bunyi vokal 
di dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab.
4) Kajian ini juga mendapati terdapat fenomena yang tidak ada di dalam sistem 
bahasa Arab iaitu proses gugusan konsonan.  Proses ini memperlihatkan kehadiran dua 
bunyi konsonan wujud serentak.  Fenomena gugusan konsonan pada asalnya tidak ada 
di dalam bahasa Arab.  
5) Hasil dapatan juga mendapati, perkataan bahasa Inggeris sebenarnya mesti 
dimulakan dengan bunyi konsonan walaupun pada ejaannya dimulakan dengan bu-
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nyi vokal.  Setiap perkataan yang dimulakan dengan huruf vokal di dalam bahasa 
Inggeris sebenarnya wujud unsur glotis.  Manakala perkataan bahasa Arab dimulai 
dengan bunyi konsonan.  Penulis berpendapat, ejaan tidak menunjukkan cara sebutan 
yang tepat.    
6) Hasil penelitian terhadap data kajian, penulis mendapati perubahan pada 
aspek bunyi tetap berlaku iaitu dengan menggunakan bunyi yang sama atau 
hampir sama di dalam bahasa Arab.  Jika bahasa asing itu tidak dapat disesuaikan 
makhrajnya ke dalam bahasa Arab, maka ia perlu diubah sekurang-kurangnya kepada 
sesuatu makhraj yang paling hampir dengan makhraj Arab.
10.0 Cadangan 
Beberapa cadangan atau beberapa langkah dapat diambil bagi mengisi kekosongan 
yang terdapat di dalam kajian ini.  Antaranya ialah:
1) Kajian seterusnya boleh dibuat dengan menambah aspek etimologi kata.  
2) Kajian ini juga dapat diperincikan dengan mengumpulkan data dari sumber-
sumber yang terkini seperti internet, suratkhabar dan sumber elektronik yang lain.
3) Kajian lanjutan dari aspek semantik juga boleh dilakukan dengan membuat 
perbandingan di antara bahasa asal dengan bahasa yang meminjam. 
11.0 Penutup
Secara umumnya, tidak ada peraturan tertentu yang boleh dibuat melalui perubahan 
bunyi pada bunyi vokal.  Tetapi satu peraturan boleh dibuat pada bunyi hentian dua 
bibir tak bersuara [p] di dalam bahasa Inggeris.  Kesemua bunyi ini telah digantikan 
dengan bunyi hentian dua bibir bersuara [b] di dalam bahasa Arab.  Namun begitu, 
sebagai panduan umum, kita boleh mengatakan bahawa, mana-mana kelainan bunyi 
yang wujud di dalam bahasa Inggeris akan disesuaikan dengan bunyi yang paling 
hampir dari pada sifat bunyi yang sedia ada di dalam bahasa Arab.  Sifat bunyi yang 
paling hampir akan digunakan terlebih dahulu di dalam menentukan cara pengambilan 
perkataan pinjaman.
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